












マル・セラピーは、「動物介在療法（Animal Assisted Therapy ; AAT）」と
「動物介在活動Animal Assisted Activity ; AAA）」から成り立っており、近
年では学校教育現場を含めた教育効果を期待して「動物介在教育（Animal 




















1991）、孤独感を減少させたり（Monika, 1991、Marian & William, 2002）す
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